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確定しやすく、また、より深く広く現実を反映してい
ると考えられる。そこで、19 世紀から 20 世紀初頭
の図像資料を研究対象とする方向で、作品の検討を行































































































一度目の献本は 1770 年で絹本、二度目はその 6
年後に紙本で献上されている。現在我々が見ることの
できる「南巡圖」の蘇州部分は、絹本がアメリカの






























































長洲縣南望亭鎮 單拱石橋（無名） 滸墅關 牌坊（慶
集瑤池） 風雨橋（無名） 單拱石橋（楓橋？） 鐵嶺關 石
橋（下津橋）虎丘 雲巖寺（寶塔） 山塘河 渡僧橋  閭門 
吊橋 胥江 萬年橋 萬壽亭 胥門　胥門碼頭 飲馬橋 牌坊
（天開壽域、世際春臺） 帶城橋 牌坊（聖恩浩蕩、帝治





本店自製肆着  各色加染袍套布疋一概俱全  長春藥
酒  萬應靈膏  四時鮮果  佳造名酒陳年臘糟、冬釀美酒 
狀元紅酒  兌換錢莊  福建名煙  造成＊＊銅錫  本山作
碳發行  襄陽豆餅  香糟鰣魚  青鹽橄欖  密饒香圓  法製
薄荷  進京腐乳  上用小菜  太史餅  狀元餅  松子餅  沙
仁糕  參貝陳皮  人參茶膏  首飾老店  楠木物件、櫥櫃
俱全  精裱冊頁  裝訂書籍  定作錦匣  紙店  炕席老店 
細席發客  蘆葦席  本山香片、龍井芽茶  雨前松蘿、花
香武夷  六安毛尖  酒坊零發  惠泉三白  星相卜易  本齋
專做宮絹花箋  各種紙張簡帖雅扇  本店自製各色綢緞
布疋絲棉繭綢  紗緞老店綾羅紗絹  斜紋布莊  大成廣記 
日昇隆記  本店自製蘇松勩着  加染真青鮮明五色  各種
大布一概俱全  十錦火鍋、徽蘇大菜  河魨大面、加味
餛飩  三鮮大面、五簋大菜  包辦酒席  嘉選名酒、惠泉
三白  估衣店  靴鞋店  磁器  銅錫器皿  南北雜貨  京蘇
































































































































れた 180 枚の風俗図である。両者の制作年代には 50
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